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I This is the fort.':l-sixth program of the 2007-2008 season. ~Op.m. 
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Illinois State (Jniversit_y Jazz E_nsemble Ill 





Dr. Tom Marko, Director 
Thelonius Monk 
arranged by R.ick Stitzel I 
Mike Tomaro I 
f:>enn_LJ Golson 






!SU Jazz E_nsemble Ill F ersonnel: 





Scott Allen -Alto 
Chad f:>illman - Alto 
Matt Kovari - Tenor 
Julie Fischer- /3aritone 
Trombones: 
f a ul E__lders 
Monica Long 
Mark L aska 




Guitar: Joe Kinzer 
fiano: Austin f arish 
E:>ass: Chris Williams 
Drums: fat Keelan I I 
I I 
I I 
Illinois State LJniversit_y Jazz E_nsemble II 
Dr. Tom Marko, Director 
Max 
I Remember Clifi=ord 
f:>aile De Los Changos f elones 
E:>_LJe E:>_LJe f:>lackbird 
f:>lues in the Closet 
Jefi= Hamilton 
arranged by John Clayton 
f:>enn_LJ Golson 
arranged by Sammy Nestico 
Jefi= Jarvis 
Mort Dixon and Ra_LJ Henderson 
arranged by Dave Rivello 
Oscar f ettitord 
arranged by Mark Taylor 
!SU Jazz E_nsemble II f ersonnel: 
Saxophones: 
Chris Woolcott-Alto 
K_LJle Johnson -Alto 
Matt Rodriguez- Tenor 
Jefi= Dick- Tenor 









Kait f ieldman 
Fat fhillips 
D.J. Morton 
Guitar: Chris Wiman 
E:>ass: Al Hackel 
Drums: Ken E:>ro_LJ 
Illinois State (Jniversit_y Jazz E_nsemble I • i;i'~ iOOOoi 
• Dr. Tom Marko, Director 
'\,\ t•i" 
.. y .. .!.._fW>I 
In a Mellow Tone Duke E._llington 
Lush Ute 
arranged b.!:J Oliver Nelson 
I I)ill!:J 5tra!:Jhorn 
As Time Goes 5.1:J 
Ko-Ko 
arranged b.!:J Mike Tomaro 
I Herman Hupfeld 
arranged b.!:J Don Schamber 
I Duke E._llington 
Manha De Carnival 
transcribed b.!:J David E:,erger 
I Luisl:)onfa 
(Theme from !)lack Orpheus) arranged b.!:J E_ric Richards I 
5ing, 5ing, 5ing Louis frima 
arranged b.!:J Mike Lewis I 




R.1:Jan Morales- Tenor 
Alex Teater - Tenor 







Joel Adair I I)randon Kelse!:J 
I)eck!:J Gawron I E._ric Noska 
fiano: I)rian f eldkamp I 
!)ass: I)randon Mooberr!:J 
Drums: Doug ford 
I 
I 
